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輥輵訛 S.Zielinski,Deep Time of the Media.The MIT Press,
2006,pp.108-110. 该书德文中译本，齐林斯基：《媒体考古




輦輮訛 http ://zhidao .baidu .com/question/289232987.html；
http://tieba.baidu.com/f ?kz=247987003.
8· ·
戴念祖：“天体音乐”概念的起源与发展
輦輯訛 最内圈地（土、水、气、火四大元素的同心球），地外各图依次为月、水星、金星、太阳、火星、木星、土星和恒星天球。
毕氏的“对地球”不在画中。
图8：弗卢德宣扬神秘主义的一弦器
图1：毕氏金字塔 图2：中世纪后期欧洲宇宙观
（1508年木刻画）輦輯訛
图3：毕达哥拉斯的数字
和音程的现代表述
图4：柏拉图音程数字的三角网 图5：开普勒像
图6：五种正则立体 图7：开普勒的行星球概念
附图：
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